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Domingo 6, julio 1902
·Á11.0 XV.-Núm. 148
O·IA· 10
DEL
~::~.
'MINIS'TERIO' DE LA GUERRA
¡-:¡... , '--,
,PART~ OFICIAL
'iUNISTElUO ÜE LA GOBERNAbIóN
'REQLUTAMIENTO y R:EImMPLA~O DEL EJÉRCITO
El Mlnistr9 de l!il, (i\\Qrri\,
VA~~~I~NO 'VnYLE~
Habiéndose padecido UD er¡;or al publicarse en el DIARIO OFI- ViBta la' Consulta de ('sa Comisión ooixta sobre si deben
erAL núm. 115 el siguiente real decreto, S¡, reproduce debidamen- ser incloidogen sorteó supletorio que por virtud de la real
te ¡:ectificado. ' . orden de 13 de moyo últirnoha de verifioarse ,el dia 7 del
,." .'I'totual, varios mozos que se hallan en 1:18 condiciones que e:x;~
Con arreglo á lo que determ.il1an las exeepc",iones' ptesll. la citada conBult~, ,la oual á la "e~ se refiere a otros
quinta; sextp. y s9ptin;ta,;del artípulo sl:3:xtodell:eltl qeur&-' extremo;) relacionados con dicho sorteo supletorio; .
to de veintisiétl')' defebl'oto de mil ochocientos cincuenta - S. M,. el Re] (q. D. g.), se -\la servido resolver lo si-
y do~; de conformidad con -el dict~men emitid.o 'por la ¡ ., gmente:
Junta Consultiva de Guerra; á propuesta del MinÍstro I 1.0 Que los mozos alistados este liño con la penalídai. del
de la Guerra y' de acuei'do COD: el Consojo do Ministros, 'art. 31 de la ley de reclutamiento, que han obtenido indul-
Vengo en decretar lo siguiente: I tú éon 31'rf'gI0 &1 real decret!J de 18 ,fe dioiembre último, BU-
Artículo El> sé autoriza á la fábrica de armas d~ ''1'0- 1fran el sorteo supletorio de que se trata por cuenta del ac-
lédo para qqe, con destino á la construcción de cartu<lhos tual r.eemplazo. ' '
-' . . "
adquiera por C<?ll1vra directa los materiales siguiérite$: - 2.° Los que habÜ'indo sido igualmente y por el mismo'
95:000 kilogramoS de lat?n. en discos á.la ca,sa Krupp de concepto indultados de dicba pona no estén aún incluidos
Bandorff (Austria); 5.000 kilogramos á la casa Coc~brass en alistamiento a.l~unoi no sufrirán el sortea 4e qua se trata
de Torri:q.tQn'(Est~dosUnidQs del Norte América}; 30.000 sino. que serán alietados sin penalidad alguna en el próxim,Q
kil d !reemplazo de 1903. ".",, ' .'
Qgramos. e ¡tcero á la cªs~ Jonas &.) Calve!' Limited 3.0 LacI~sijieación de 1(16 m()zosd~qll~ sa~ratase veri-
d~ S,h~ffield (Inglaterra}, y 'l~OOO kilogramos de' acero .ji()aJ'á en un pllJ.:Ilo prudencial qUf;l.p.jarill la CornisióIlIUi~~a',
B111ne;á la DutscheWas!)en und munition' fabricken de de manera que pueda darse notici¡t de dich!t el!i~ifil'aoi6.n á.
, Karlsruhe (Alemania). las Autoridades militares antes del 15 de se.Rtlembreen rela·
, ..Art. 2~ o '. I~os'gasto$ que,ocasionetiestas adql1isicionef,l ciarleS adicióIlllles á las ordi~lltil:l8 del actulll r~eroplazo, qUE)
'~~rán:car~o áloscr~ditos qlie paraelJa~, ti~ne asignados se pasariín el 15 de julio, fecha señalada por la ley; .consig.
dí.cha,fábrica 'en 'e1'Vige'nte plan ¿te 'l~borefl'del material nándose en éstas que quedan pendientes de ,clasificación por
de Artillería. . .,' ",'. . , " las razoms indicadas los prófugos y no alista¿l.os aoogidos,á
" "Pado'éri -Palaci~ á dos' de julio .de mil novecientos indulto ylsortdell.dols edil, 7 d~l ID
V
' iam
S
' o mes. . .
'dq~!. . .' ...,' ,. ? De rea or en o go "',. .'pa:ra su, 90noclm,1~n.tQy
,~, ,". ', ALFONSO d": e:feétos oportunos. Dio~ guarde 'á V. '~. rouchQ'ij"años•
. ¡ l Madrid 3 de julio de 1902. ,.'
" 'S. MOHET
Señor Preeidente da la Oo¡:nisiÓ;o..tpixta de Barce~ona.
(DQ la G@cta).
~_.'-'
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¡¡ra:ssmCRE1'ARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q~. D. g.), se ha servido destinar á
tste Ministe~io, en vacante que existe de su clase, al subins.
pector de segunda del cuerpo de Equitación Militar D. Fede.
rico Font y Morán, que haBido .promovido á este empleo por
real orden de 27 del mes anterior (D. O. núm. 141), hallán-
dose en situación de excedente en esta región; debiendo cau-
lar efectos administrativos este destino en la revista del pre-
sente mes~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 5
de julio de 1902. .
Beñor Capitán general de CastillD. la Nueva..
Señor Ordenador de p;goa d"e'G~erra.
'01)" ..,~
MATRIMONIOS
Excmu. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de segunda clase D. Mariano Laina y Díaz, con
destino en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), dE) acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 4 del actual, se pa
&:lrvido concederle real licimcia para contraer matrimonio
con D,n. Maria de la Concepción Navarro y Santín de Qrteve-'
do, una vez que se han llenndo las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y réalo'rden circular de 21 de enero último (C. IJ. núm. 28).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocia:tient~y
demás efectoB. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. Madrid 5
de julio de 1902.
WEYLF..R
aefíoE',frel3idente del Consejo Sup!'emo de Guerra y Marina.
~EaOIÓN ¡¡:tl! E~~¿\:oO l\i:ZAYO¡ ! a,uvrPAÑA
DESTINOS
E;omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenidoS. J~ien d~stiuar
a lasCapitanias generales de Cataluna y Norte, respectiva-
mente, á los capitanes del cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Gonzal~ Suárezy Mendi~orri y D. Manuel Alemán y
Glltiérrez, que se h~allan en situación de reemplazo en la se-
gunda y primera regiones. ~
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'Y
~ demás efectos. Diós gllarde,á V. E. muchos años. :Madl'id
~ de julio de 1902..
WEYLER
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
Señores Capitanesg@nerales de la primera,· segunda, euarta
y sexta retione/!.
LICENCIAS
(Ji1'Cltla'r. Excmo. Sr.: Con objeto de compen~árelexceso
de haberes invertidos durante el período de instrucción de
lO,. reClu,t3s -últiníamente incorporados t\ filal:l, ~obl'e los que'
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corresponden á las plantillas aprobadas por real orden oircu·
lar de 14 de enero próximo pasado (C. L. núm. 1), y poder
'disponer de los necesarios para aumentar de nuevo la fuer-
za en el otoño próximo, el Rey (q. D, g.), ha tenido á bien
disponer:
.1.0 'l'odos los cuerpos y unidades del Ejército quedarán
conla fuerza que señala la relación núm. 1, que se conside-
~ ral'ácomo plantilla, mientras otra cosa no se disponga.
~ 2.° Pata hacer la reducción de fU61'Za expresada, se expe-
dirán licencia.s temporales; hasta 1.0 de ~ octubre próximo,
con cinco dias de haber,y pan, en los cuel'pos de Infanteda
de la Peniustl1a, Baleares, Ceu.tn. y, Melilla, en~ los de Zapa- ~
dores,~ batallón de Telégrafos y unidades de Administración
y Sanidad militar de laPeninsula y pla~s de'Mrica, empe-
zando por 10ll'individuos procedentes de revisión que llenn
más de dos años en filas, y siguiendo,.a:gotados éstós. por los
que. lleven más de un año, y no procedan de revisión, induL-
to, comp¡;omiso volunt~rio, ni estén en otras situaciones aná-
logas para las que está determinado;el tiempo q:ue h~n de
servir en fihl&', hasta llegRr asi al número de hombres con que
oada cuerpo ha de qusdár: .
3.° Como operación simultánea á la dellioenoiamiento,
~ 1~'3 Oapitanias:y~Comand.anqiaágenedles:harán una nivela-
ción entre los cuerpos y unidad€)iJ deCReta ,arJXl-R é inFltituto,
de las siguientes agrupaciones: .
A, Individuos que vinieron á filas por llamamiento del
r@emplazo del año en que fueron sorteados, J que no llevan
en ellas un año.
B. I.J¡)a'ile igual clase que llevan más pe ~m año y mJmcs
de dos. '. .
a. Los de la misma con máf.l de dos y menos" de tres, á los
que 86 6:¡¡:pidió licencia trimestral por real orden telegráfica
de 24 de junio último. .
D. Todos los prócedentes de revisión, de. indulto, como
prófugos y desertores, compromiso volun~afióy demás que
están en filas. ; ~,
En loa cuerpos'de Infantería la nivelación comprenderá
las l:!grupaciones A, B Y D, Y en los reatll.ute'l :laa. ouatro
expresadas., ~
4.° Esta nivel~ción'se hará de m'odo que, tomando Ódan·
do cada región el ;número de hombres que' señala el estado
~ núm. 2, queden en los cuerpos de cada arma é iustitúto los
:de cada agrupación en la misma relación con respecto á la
plantilla, citada, de 14 de enero. , ,
5.° Con objeto de que á los individuOEl' quehin-de obte-
ner la licencilt expresada no se lea demore el disfrute de ella,
á los que, como co'nseouencia de la nivelacióu, deban pasar
"á otros cuerpos', Be lea señalara ~n·el.paEe el nuevo ~eBtino,
ll~i como la guarnición de éste, para que altermínal' dicha
licencia se incorporen ya á él.
A los.qua se hallan disfrutándola como consécUencia de
la real orden de 24 de junio y hayan de cambiar de deatino,
se les comúnicará éste en la forma que previene la de 27 de
septiembre último (C. L. núm. 216).
6.° Los Capitanes generales y Comandante$ ge:p.erales,
comunicarán IÍ éste Ministerio los cuerpos que, una vez he-
ohos la nivelación y el licenciamiento ,110 queden con la fuer.
za que se les señala.
7,1> Los imlividuos que no obtengan licencia; en virtud
de esta circular, y EC hallen en el mismo callo de otros del
mism.o cuerpo, arma ó instituto á quienes se expida, la recio,
birán, si la:g circunstancias lo permiten, pasa'dos los ejerci-
ciosdel próximl) otoño, según se prevendrá oportunamente.
8.° Si los contingentes que hubieran de marchar reuni.
dos, á juioio de 10$ respectivo/il Capitan.es ó Comandantes
8 julio'i9M
generalell lo exigieran, serán conducidos por las clases ó por
los oficiales necesarios.
9.° Los viajes á. que den lugar las disposiciones que an-
teceden, se haran por ferrocal'1'il, en cuanto sea posible,y por
cuenta del E8tado.
10. Qlledán exceptuados de este: licenciamiento el V~ y"
4;.t;tégim:ieilto dé fapadol'éS Minadotes', en' los que se apla-
zara; hñsta 31' de juliO: "y 'SQde septie!llbre respectiV'amente,
'comprendiéndolo~en Ja ni"\Telaoión, pero sin llevarla iÍ, afecto
hasta las citadas fechíls, por estar ahora en, ~SG,uelli;s p¡;áQ:-,
tiClli!l. ,- '.
.,
De real orden io digo Á V. E. para suconoóimiento y de'·'
mlls efe<?toª. I!ioJ g,!l;tu;d:'l á V. E. muc,h~sañol'l. :Madrid 5
de julió' da HJ02.
Señor•••
. iÚlac'ión núm. 1
mItOP.A8 DE LA REAL OASA
Alabarderos.••.•. 0'••••••••••••••••••• ; •
Escolta Real ••.•...••.•••..••••.••....•
., ........"----
INFANTERÍA
156 regimientos de líMade la Península, á
426 hombres ..•..••.•......•..... "
4 íd. íd. de CilUta. y Melilla,á 879 íd •.• ,
1 íd. íd. de Baleares (núm. 1) .•••• " •.••
1 íd. íd. de Baleares (núm. '2) ••••.••••••
2 íd. íd.,d(l Cantwilis', olÍ; 684·h6mbl'es •. ¡ ••
..20 batallones de CaZ:ádores y de Montaña,
á 290 íd ..
1·bat8JUln Cazadores de Canarias .....•.•
1 id. disciplinario de Melilla, ., ...•. : •.
56 regimiontos Res~erva de la l'enínsula, á
6 hombres ....•...................
8 batallo'nes Reserva de Baleares, á 11 íd.
8 íd. íd. de Canarias, á 4 id •....•. '•.• ' ..
58 .:¡;onRf! de reclutamiento (57 en la Pe-
~ ,'; ; ilínsu.la y 1 on Balt\D.l'es), á 7 íd .. , ...
5 !d. íd, ,cf'mplementadas, á 9 íd ....••. ;
. 2 íd. íd. en'Ornarias, á 5 íd .
CABALLERÍA
ARTILI,ERíA
4 l'egimientos montados (l.0, 2.°, 3.° Y8.°),
á 364 hombres•••.....••.....••..••
1 íd. Ligero (4;°) .
8 íd. montados (5.0, 0.°,7.°,9.°,'10,°,11.°,
12.° Y 13.°), 4 336 ho;q¡bres..... , ....
1 íd. de sitio..•...........•......... '.••
,3 íd. de montaña, á 509 hombres .
l.bata1l6n de plaza de 7 compafiías (2.Q) ••
1 íd. íd. de-.o íJ. (l.0) '" ........•
4 ;id.da. dw5 íd. (3.°,4.°,5." Y 6.°), á 446
. . '." hOlnbr~s •.•.......•...'..•.........
'lid, íd. de5í{J.·(Oeuta) .........•.....•
. i íd. íd. de 5 íd. Y2 batei'ías de montaña
(Canadas); .....'...•..•..•.......•.
·1 íd. íd. de: 5 íd. y 1 bat.fimixta(IYIelilla).
1 íd. íd. de 4 íd Y1 bat.fi de montaña (1',1:.e-
norca).....• , .•.•..••.•..•.•••••.••
1 íd. íd,de 3 íd. Y 1 íd. íd. reseJ:Va (Ma-
llorca) •••.••.. , ~ ., •••...•. " •••.••
Escuela Central de Tiro.••••••.•..••.•.••
Museo ••... '.........••..•.. ; .•," ••.....•
Comisión central de Remonta , ••
4 compañías de obreros, á 53 hombres....
9 Depósitos de Reserva, á 4 íd.•••..••.•.
INGENIEROS
4. regimientos de Zapadores, á496 hombres
Aumento para el 2'.° regimiento •.. ; .
Música afecta al 'mismo .
1 compañía de Zapadores Minadores de
Balearesi.'.': " .. ' ,
3 íd. íd. íd; (2 en Callarias y 1 en Ceuta), á
80 hombres.....•..•..•.••.•.....•.
1 íd. íd. íd. de Melilla ....... " .... , ...•
1. regimiento de Pontolleros•..•..•.•....
1 bátallón de ferrQcarl'iles •..••.•..•..•.
1 íd. de telégrafos ..•..•.•..••..•. : : • ; ..
2 compañías de telégrafos (Baleares y Ca·
narias), á 90 ,hombres " .
1 íd. de aerostaCión y alumbrado en cam· ,
paña......•..•.••....•.......•....
Brigada topográfica, •....•..... : " .
Compañía de obreros '" ..•.
8 Depósitos de Reserva, á 4 hombres •....
ADMINISTRACIÓN :MILITAR
1." brigada de tropas '•.
'2." íd. íd ..
S0cción de Baleares ...•. , ..• ; ••.• '....••.
Id. de Canarías .......•. , ••.••.• , •.•....
Id. de Ceuta....•.....•.•..•.•••••.. .'.. ;
Id. de J\:1elillft ••••••••••••.••••..•. , ••.•
'1.45G
136
2.6gB
34lt
1.527
670
496
1.784
451
733
602
553
329
·80
0'10
28
21.2
36
49.299 o
6 regimIentos (míma; 2,3, 12, 19,20 Y 27),
á 397 hombres..•.....•.• .'. i .. ;. ;'" .:
:a2 íd. (los restÍ\ntes), á 347 íd ..•.,.'. i. ....
2 escuadrones de Mallorca y' CanlU:ins, á
120 íd.. ; ..• , •.•.•••.. ; .. " ••.•.•.
1 íd., de Melilla ;' ..
3 establecimientos de remonta, á 160
hombres .. , ...............•.....•
4: depósltósdé caballos sementales, á 88 íd.
2 Elecciones de íd. íd., á .30 íd•. , •..... , .
1.4 regimientos de Reserva, á 6 íd•.•...•. ,
Suma y sigue.. •......•
Sanidad Militar ..•..••••.•..••.....•.••
Brigada ,Obrera y Topográfica de :matado
M:ayor .....••.........••••.•..•.••.. ;
Milicia voluntaria de Ceuta .••.•..... , ...
Compañía de mar de Melilla .••..•.....•.
Establecimientos de instrucción ...•.••...
Penitenciaría militar dé JYlahón .....••...
, Colegio de bnérIanoa de María Cristina ...
"1' SeCciones de Ordenanzas del Ministerio de
o la Guerra •••..•.••.•..•....•..•.••...
l' TOTAr, ••• , •• ',' •••• : •.
I Madl:id 5 de julio de 1902.
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Relación núm. 2 '
. Voluntario~.
indultados. l?~!lcedé;tt
tes .de.revi,sión¡ eJ;Q•.
Con me;1os.
q.eU)l.a-iío e!L J).las
1.086
ConlUás
1.277
. 6 juliQ 1902
1.1791.086
Con más
de un. s.ño en :filas
P4'I~------i--------:'----"---I-~'------:-------~-""'-"""""""""~
. I \ Voluntarios,
Con menos [ ~ndultlldos, procedoen-
de Ul\ aij.o en filas. tes de reVÍ.sión, etc, dé un añ(;> en filas
1-------1
1
1----.---.1
l2~6 á 1',r lill { 68 á Cauta.••••.• ')405'd 1 6 a' 1il ~'.l.e.a ....•. 131 tí. la 2 a > e a .114 á la 2.~........ 319 á la 6:8.:::::::: 181 de Ceuta~ ..
I ~. t257 de Melil~a..•• "\1. 64· dela 6:aa.':· ::: . lis.l. de 1~:1..11.'~ . (117 de Qeuta 114 de la 1 ¡ . . .
~ .' I
162ála4.a; /116d·14 3 {172de.la6.1l. .l »
» l) 172 á la 6.a \ . e a h: .. 61de.la6.a J
\1l6áfa3.: ¡ ':) ~.\'»: 1~~4.~~1;~·5,: :.. t6.2de.las.&( 60,á la 5 \ . l 79·d'6 la 6 ~ .. .l..i 61 á la 3.~ ( SI á 1 ~ 11 1.60 de la. 4.a...:••• J:' :.;.. -::' '.': '1
" :t {204á la 4.S. 1 a 1\lu-ela6.,.;;.:· \ r ..
I . I .¡3 á la 7.0.••••••.• ( 79 tí. la 4,s j í319 de la 1."405. !Í- la 1. ,a ,.1;228 á la 8.a••••.•••'» » ':t' f'l2 de la 'S;6. 19 á la 5.0. /17.2 á la S.a.: ( SI de la 5.0.
.28 á la8.a. :\. 64 á la 2.a........ 145 de la 8.a
:t l~~¡a~.s... • ..... 1 » 3del~Q.,a........ l> I SdeIaS.'"
í145ála6.a........ -28d 1 6a '\ 12dala'7·1t • .. l~ :tI 3~í la 7.S........ • ea ........ {~28 de la: 6.a.•••, ¡ . It
í 81 á la La 1 :9 á 1VI r II » l246 $le Melillllr/117 á la 2. 11 , ~. ~'e 1 a...... 1 » . 1 68 de la 1.1\
. , -l'
257 á la 2...... . .... •. 246 á Cauta.... ... .. .» í2.~~ ~e ~ 1~ ~ .»
1--------1.-------I--------I--..:------l .6. en \__.-:-'--e..-__I . 1.1791 . . 1.~77 ..
iNFANTERíA.
8.n
2.a
4.a
Ceuta
Melilla
:Regiones
CABALLERIA
'"r'C>~~
_._-----,--;--------'- .~._'"'"'--~--'-~--
. Con .'
mas de dos años
cn :fila.s
.Con
más de un año
. én filas
Con . 'c',' yoluntariOs;
menos de Ull año l¡ld~~~~~:~ro-
en filas ~e: reyisió¡;¡, etc,
Con
más ·de·dos años
enflllls
, Con
más de un aña
. ·en :fil~'
- Con '. VolUlita,lOS,
menol1.de un año ,mdultad08,.pro-
"'. en filas .' . cedentes·
';;e :r.eyisiÓ;1, lttc.
»
{
13dela3·s."l'
27 de l~ 4 ...·.. 61 (,le!l! 7.a .•
10 de la 6.1\ •.
I l2¡ de la 2..ll
2 d B la 7 a 8 debo .5;n
u ••• 7 de In 'f."
43 de la 8.1lo
»
»
ll.
8 á la 6....·;.
l}'
»
2. á la .2.11 ••••
»
13.ála 5.a ....»
1
." {90álll.1.a".··1
27 á la 5." ..•• 126 á la 2..11 •••
. . .," . '·6 á l0 '" a' '.
. . ~:' . e. o. • ~ .
\27 á la 2.
a
• "'1Ig:~:::::::: .» »
2ála 7." ....
'. ¡'27áIR 2.a ....\
17ál"7 a 10ála.5.".•..
" ..... 51 á la 7.11 .. ;.
, , 23 á la 8." ....
I1 20 á la. 3,°· .. '1' 2 d 1 5 a ~l> »6~:~:~::::.: 7'ála6,l1.J 17 d:1: 6:r<: 51dela.6. 11 ..2.0ála8.11... 16dela8.ll...
1....::.6...:á;....:.:.1t\:....:..7:.-.11.:..._••_•• I »__+ I 1_4_3_á_la_6_.n_.._._.\ » ¡._2_3_d_e_l_a_·6_._"_••• ,__20_d_e_la_7_.a_._
I
._.:....._',;..·__•
104 153 325 299 104 153 325 299'
6.a
2."-
8.a
5."
3.a
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ART I L LERf A
l<e'giouéi' ;':', Con Con
más ue dos años ,mó's de un !\ñ(l
en filas en filas
. ,
Con Voluntario~.
d - indultados, pro-
.menos lO> un ano 'cedentes'
en filas de revisión,. etc,
Con
más de dos ,años
en filas
Con Con Voluutarios,
más de un año· ménos de'un año indul~ados. pro~
fil fil cedentes
en as en as de revisión, e,tG•
• ~_.'J'
Il'd.l. L"
A5 d' 1 2 a \23 de la 5.a
"" e lt .... ( 2 de la l.a
'! I
}58 de la 4.: 1I 7 d~ la 6 ~
I l.
12 de la La... 1. 4 de la 3.a..•¡
10 de la 6.a ••• 12 de la 6. a •••
'111 de la 5.a .,.
:t
:MONTADA
.~
I 1(6ála2.n •••• )
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NOTAS. Los números consignados en este cuadro sufrirán la variación correspondiente á las que hayan experimentado lo.s
cuerpes desde la revista de j uuío, independientes dellicenoiamiento ordenado por real orden telegráfica de 24 del mismo mes. .
Los voluutarios y.eng<\l1chados se contarán para la nivelación en la.agrupación correspondiente, pero no1cambiarán de ¿uerpo,
Mad1'id í5 de julio de 1902. WEYLER
Reina, 2.° de Caballería, n. !iJlranuel Requejo Herrero, palle
destinaqolü de Borbói;l núm. 4.
Do real orden "lo di~o á Yo li. p~ra &11 oonocimiénto 'J
demág efect-(¡~. Dios gU2rde lÍ V. E. muchos a.ños.· Madrid
4 t~e jul~o de 1902..
.tleñor Ordenútor de pagos de Gl1er¡:~.
~ñore8 Capitanes generales de la prÍrP.era y séptima regiones.
SEOCIÓN D~ A:R!;ILT-J1"11'tÍA
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
Cin;ular. Excmo. Sr.: Para Jaejecución del cure.o de
instrucción de la Escu .. la central de Tiro de ·ArtilJ.~ria, dis-
puesto por real orden circular de ~3 de abril último
(D. O. nÚn;l~ 81), ell'tey (q. D. g.), ha tenidoáí bien disponer
lo siguiente;
1.a. Se aprlfeban los pedidos de municiones y programas
de las diffrenies pin·tes del ?tlrSO de instrucción, propu€13tOíJ
por la Escuela cmtral de Tiro, la que hará imprimir los se-
gun.dos plll'/1 onmplimentar lo dlspuesto en la regla 11.a de
la (litada real orden. . .
~.a La primera parte elel curso sed de artillel'iá de-mon.
taí'ia l en Pancorbo, á euyo fin su presentarán los jefes y ofi.
oiales nombrados para el roiS1JI0 por real orden de 4: de junio
. (D. O. llllm. 122), en Miranda de ltbro el día 1.0 de agosto
próximo. .
Las bateda;¡¡ del primero', segundo y tercer regimie:p.to d.e
montaña. que han de cóncul'1'ir almismo, éstar~u 9rganizá-
~afi cual enpie·de paz,.lleve.lid.o cadá pieza I cinco éal'~aa de
'WEYLER
Sf>l:'tot Ordenltc101.' de pal~()S de OUt>na.
SefiQl'<;a Oapitón gener~l de la primera región y Ooma.lldau-
.te general de¡; O~uta.
DESTINOS
o Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis,Po-
nel' que el comand~~te del regimiento CabailerÍfi Re¡¡erva de
Andújar núm. 8, D. Raf;~!)l Coronado Giralda, pase de¡¡tímtdo
al de Valladolid núm. 13.' .
De real orden lo digo tI.. Y.ID. pl'lra f\~ C01100lmlento y
demáfl efeot0l!l:Dio/i glle,r.de ti V'. E. muchos aD.os Mitdl'i?
4 d~ Julio de 1902.
IjJxcnlo, f3r·.; RIEey «(!. D. g.), ha teni90 á bien <1ispo.
p.erque.el' s~~"p'-do·tenlente·del regi~ientoLanceros de la
Señor OrJeXllidol' de pagoi3 de Guerre.
&lftores Capitane&~~)l:raJ:~l<;s de lit pl'Ímaxf.l y séptima regiones.
Jjh:ml'lo. Sr.: El HéJ (q D. g.), ha tenido á bien dispo·
ller qne el segnndo teni.ente dEl í?scuadrón Cazadores de OSlf'
ía D. 'Abelardo Nieto Lanzas, .pase destinado al regimiento
Cll.zadore,g dc; MarÍl1 Cdstina, 27. ~ dQ Oaballería.
De ¡'flul orden lo digo l\, V. .l'tJ. ¡Jam. su úonooirpient.o y
demás efect-os. Diol> guarde á V. E. muchos aftOs. f-¡Iactrid
4 dCi julio de 1902. '
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municiones ó sean diez cajas con siete disparoa cada una, ,!um8tros y ametl:'alladoras.Maxim y·Hotkiss.- Se hará uno de'
los respetos de material y ganado que consideren convenien- noche, usando el proyector eléctrico, y se dispararán grana~ ,
te los primeros jefes de los regimientos, y dos mulos más ! das cargadas con fuertes explosivos para juzgar sus efectos.
con bastes para la conducción de blancos. Para la ejecución de los dos primeros ejercicios, el segun-
3.a La batería del primer regimiento de montaña, efec· do regimiento de ZapadOl'es Minadores construirá. una obra'
tuará la marcha por ferrocarril á Logroño, siguiendo por de tienll ensituación que esté oculta de la bateria para que
jornadl.l,s ordinarias á pancorbo, donde llegará' el 30 de julio; sirva de blanco. La compañia de Aerostación auxUiar~ la e:x:~ .
la del segundo,. pOi' jornadas desde Vitoría, para estar en ploración de dicho blanco y la observación da los disparo.
dicho pueblo el 31, y la del tercero, en ferrocarril desde por medio de un globo cautivo en el que se situad el oficial,
la Coruña á Burgos, continuando por jornadas á PBncOl'bo, de Artilleria encargad<:l de este servicio.
donde se encontrará el 29 de dicho m~s. Las unidades que toman parte en estos,ejercicios, ejeGu-
El viaje dé regreso lo efectuarán por jornadas ordinarias. tarán los preparatorios en la Escuela. de tiro; razón pqr la que .
4.ll. De los 250 disparos que corresponden á cada batería no harán en este año escuelas prácticas.
para .escuelas prá.cticas, 150 los consumirán en los ejerQiciwª¡ 9.1\ La segunda parte del curso de campaña se efectuará,
preparatorios que han d~ hacer en sus, guarnici.~nes,. reser- también, en dicho campamento,por dos ~aterías delcu~rttl
vando los 100;l'estantes (20 de granada y 80 de" sb.rapn~l) regimiento ligero de . campaña con material .S.phneider.
para el c~rso de instruqción.' ::,'. una del quinto montado cOli el Krnpp y otra dél décimo con..
Toma:¡;á la.h.. ,a.teria,d~l Primo•..er l'egimi~nto ge.montaña 1.8..0. Iel saint.Ch.amond, teni~ndo pOl~objeto detel'lXl,ínar las car.a.c-
disparos de ehrapnel por cuenta del pe#do de municiones" teristicas de la pólvora sin humo, practicar y comparar ,la!'
concedido á la Escuela de Tiro en el parque de Barcelonllc; y nuevas reglas de tiro y las francesae, ens51yar procedimien-
el mismo número y por. igual concepto las del segundo y ter- tos de punteda indirecta, juzgar de la eficacia en el fuego de ,
cer regimiento en los parques deVitoria y Coruña, condu- los tres modelos de material yejecutar ejercicios de grupo,
ciando, por tanto, en sus cajas durante la mar<Jha 280 dispa-, ' con uno á caballo. Si el cuarto regimiento ligero no hubiera,
ros por ~ateria. recibido el material~chneider, concurrirá al cUrso con el.
El tiro de grupo .será,mandado por uno de los eOZl13;ndan- Sotomayor. . .
tes de dichos regimientos que asistan al curso, y el de masa 10.a La. báteria del quinto montado, consumirá en estos
por el jefe que designe el generaÍ Jefe ~e la Escuela (Jentral ejercicios los 250 disparos que le corresponden por escuelas
de Tiro. prácticas, y las tres restantes conser~arán con, el mismo oh- "
Las bater'ias se alojarán en Pancorbo ó pueblos inmedia- jeto, 100 disp~ros de Shrapnel cada.una, empleando el res..,
tos, según disponga dicho general, para la mejor disposición' to ,de su,dotaClón en los preparatorIos que hará en su regí..
de 108 ejercicios. . , mIento..
5.a La segunda parte del cur/ilo la llevarán á cabo trelj . l~.a La prImera parte deLcurEode costa se verificará en'
baterias de los tercero y 13.0 regimientos mon.tados, orga- CádIZ. por el segundo batallón ~e plaza, empl~ando C. Ac. da
nizadas al pie de paz y, constitwyendo un grupo las de cada. 30'5 cm. Krupp;, C. H. E. de 15 cm. ,Y ~or~enf~lt de 57 mi·
regimiento al mando da un comandante,y dotado cada uno límetros, ~alculandos8 ~na tabla de tIl'O mdlrecto con el
con su servicio de exploración. O. H. S. ~e 24 cm. modelo,1891, en el'polig.ono de Torregor-
Cada regimiento conservará deau dotación de escuelas da. AsimIsmo se ensayarán las lJlodlfj.caclOnes propu813tas
prácticas 400 disparos (60 de granad.a y 340 de shrapnel) ,en los procedimi~ntos de .tiro, las r~gla~ d~ tiro en, los caño- .
para el curso, empleando el resta en los ejercicios prcparato- n.es Norden~elt y se practl~arAn reconoOlmlentos y explora-
rios, ClORes de pIezas y proyectIles con aparatos al efeoto y mane..,
Durante aquél pernoctarán las baterlas en Burgos, Ó en jo d? proyectores eléctrie0S. .
los pueblos cercanos -al campo eventual de la Brújula; los 12,a La segunda parte de pl~za y sitio, en Ceuta, será Ue-
oficiales nombrados para el burso en Burgos. vada á cabo por el batalló!). de Artillería de la plaza, doa ba~ ,
Los ejercicios 4e grupo serán mandados por el coman- terias ~el regimiento de sitioy l~ sección de arras~re que
danta del mismo"y los de masa por el coroneló teniente co- conducll'án á aquella 4 C. Ac. Krupp de 15 cm: y 4 M. Be. de,
ronel que 'designe el Comandante general de Artillería de la. . 15 cm" con explanada,.carruaje y una sección de lá co~pa'-,.
l!!exta región. ñia de la Escuela Central de Tiro' con el proyector eléctrica ,-
. . ~..,.. . - ,. . ~ . '\
6.a A la primera Ysegunda parte del curso asistirán una Se SImulará un, ataque á la pla~a por su frente terrestre{á.
sección del batallón de Telégrafos y otra de Sanidad Militar, cargo; del regimiento, con las piezas dichas y 4 C. Be,. de 12,~
en la forma que se disponga por este Ministerio, y el Capitán, cm.; la (lElfen¡¡aestará enco'mendada al batallón, qu~ empl~/lo'"
. general del Norte ordeuará que por una sección de un regi- r1\ O,y M. Be. de 15 cm. y C. Nordenfelt. .. ,~.
miento de CabalIeria de la guarnición de Burgos, se ejerza el ,El regimiento de sitio y'sección de la Esouela.harán ~1 '
eervicio de vigilancia y seguridad de los campos de tiro, á, viaje por ferrocarril hasta AIgeciras, do~d'8 se encontrarán el ' .
fin de evitar en lo posible accidentes deElgráciado$.'dia 8 de octubre para ser transportados á. Ceuta antes del día" '
7.a Los jefesqtie han de alilistÍr al curso de campaña, ea 14. Un oficial con dos tiú)s de seis mulas cada uno deberll. Ó
pre!entarán en Miranda de Ebro el dia Le del próximo mea ,adela~tarse oc~o dias al regin:iento para poqar ayudará l~::
de agosto, para que puedrm 8sistir al de montaña y después trabaJOS. d~ artIllado y oolocamónde blancos en la plaza. . ',;
al de la Brújula, regresando á sus guarnicioJi~s á fin de ~e~. ~l. vJaJe ~e regrefio dEl~de Algeciras, lo hará el regi,tn.iento
8.1\ En la tercera parte del curso, primera de plaza y SItIO de fl;ltIO por JQrnadas ordmarias. ,)
en el campamento de Carabanchel, tomarán parte laa dos 1.3.1\ . El oitl1do ~egimiento consumirá en los ejercicios prew
compañías designadas por el sexto batallón de plaza, la de pal'atol'los! en Segovia, 1,0 disparos por pie2l\ de Iaa dos bate..
la, Escuela de Tiro y una bateria del quinto regimiento·mon- rías que asistan al curso; .los 15 :restantes los extraerá del
tado, que actuará como batería de salidas; se harán ejercicios parque de Ceuta, pues no ,ha de ~ransportarmuniciones.
de tilO' con C. 4e. de 15 cm. Krupp, O. ~c. de. 15 cm:, M., 14.a IJa compañ!a de Zapªd.ores Minadores de guar:oici6n.
;aG. de 15 cm,,· con un cflMn ~nl~orot\UCo J:IQtl~lBf3 de 87 tiü- en Ce\lta~ a'Uxi4~~~ 1\1 regimiento.desitiQ.facilitáJ?~'dol/i el
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE REENGANCHE
b. Ó.· num '148
Señor •• ~
1demás ef~(jtos, Dios g,11s.:rd,e á V. m. ~UCb05 años. Madrid,
i
15 de julio de 1902. ,
WEYL:Blt
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acceso ~Ias posiciOl1,ea donde han de establecerse las bate-
ríns.
'15.a :El Coman.dante ganerá! de Ceuta !lispo.ri.drá qua por
el escúadróÍl de aquellá plaza se faciliten los caballos necesa·
rios á los oficiales del cúrso pertenecientes a IOBPatallones
de plaza; y las parejas que han de hacer el ser'Vicio de segu·
ridad y vigila.nciá.
16.11 La segunda pll.rtedel curao de costa. tendrá también
lugai' en Cauta con una batada de C. Ac. de 30'5 cm. Krupp,
una de C. Ac. de 26 Cnl. Krupp, una de O. fI. S. de 24 effi., mo- . Excmo. Sr.: ViBt~:la in'5tailGÍa que V. E. cursó a este
deio 91, y dosue C. H. E. de 15 cm. Se apliciirá~ los dif~ren- Ministerio en 9 de mayo último, prótn.ovU.a por el óorneta
tes métodos de tirocolÍ puntaria directa é indirecta y se eje- de la coma,u¡lancia de la Guardia Civil de Córdoba: Angel
cutar~ un tiro de noohe. , ChiHvelÍa Carrasco, en· súplica'de'q'lie se le p'onga en pose';" .
17.1> ,En el curso de Artillel"Ia lié Mmpaña eeharAel es- sión del premio y plus de reenganche, á partir de LO de no·
tudio íeóricb de lásriuevf¡¡il r'eglas d~ tiro, y su comparíl.Ción. viemure de 1899, en que ingreEó en el iustitutot\ (Íue perte.
con las:riJranjeras-eri. lasconferenélas que !leán necesariás. nece~ el Rey (q. D.g.), ha tenid:o a 'bien aCgede{á hipeti" .
En el dé pláza yo sitió; él· de liumu.eya'! reglas de tito de eata ción del interesado, por hallarse comprendido etl la :real
clase¡ én igUál f&rma, los procedimientos propnestos para orden de20de'r.abrero 11e 1888, 'Y disponer 'que la citada
tito simuladó por varios oficialas que asistIeron alcurs6 de I comandancia reclame ios correspondientes devengos en lA
1901 y"descripción ,dól tirógr·afo, sistema Ei:lpa:rza~ para este ··forÍna l'eglaUie:utaúa.
tiro, ási COmo la 'enseñanza qua Be ,deduzca de los -ejercioios " DtH.eáloraen lo digº a v. ID. para .8uconocimientó~y~e·
realizadosen·Céuta',para liiidefénsa' terrestre. lJin el de costa, nrás efectos, Dios guarde á 'V. El; DiuchoBafios; Madrid·'
conferenCIas acHCa. de' los. elementosnecósaJ.'ios para el tiro, 4 de julio de 19'02.
()rg~.nizB.cióÍ1 de las·bate'ria.g·¡ telémetros, fundamento- da las· ~. .
reglas de tiro, corrección de las tablas, etc., etc. Señ9r Capitán general dt' Andalucía.,
De real orden lo digo a V.1D. pata su conocimiento y Seño:reslnspector gen~tal ,dé lá Guárdia'Civ'Uy,·0'tdenad<}¡¿,
efect08Córisiguienteá. nios gúniM á V; E: fuunhós"añaíl. ~ de pagos·de Guerí·tt.' " . ,
Mádrid3 de julio de 1902.' ~_
W]}YLElt
Señor ••.
OÚ·culal'. ExcnlO•.131'.: Del examen de las memúriases-
critas por los ofici~íes que asistieron al cu~so de~instrucción
de la Escuela Oentra~ de Tiro, se,deduc;:e que.t.pdos' eUoshan
cumpli!lo su cometido ml'diante un .continua~o estudio y
aplic'ación dignos de .todo ,l:)logio, y, que entre ellas cinca, so·
bresalen por diversosconceptoa, f1iendo dign,a<l deréCPlYipen-
l!a; más nop:udie~J.doot.9rgMS!} más, que las, tres irllJrcl\,dusen
la reglll décima de la real orden cjrc~,dªr:da 27. a.~, f.¡;brer9 de
190~ (D. O. núm. 46), el Rey(q. D. g.), ha tf>niqo,á QieJ? d,is-
poner que Ee concectuel premio sefialad~ en primer lUgar, en
dicha regla al primer teniente dell:J.uinto regimien,to monta·
do de ,ArtilleríaD. Alej¡mdro C¡üonje y .Motta; el seg;undo al
capitán delprÍmer regimiento de montaña D. Antonio Angla-
<da' y Salinas, y el tercn;o al del mismo empleo deI·12.o regi-
miento montado D. Fedeiíc'~Grund y Rodríguez; que en las
hOjiHl de aetvicio de ei:;,tbs tré~ ofici~le8, de los;()~:I::~itanes'Dori .
Leopl'.<ldoCosta y Navarro, D.,Macario Garcíay Día" y D. Jo~ ,
,sé' Iriarte- y Tr~vieso, y de l~s teráentes D. :mariano Royo y Vi-
lanova y D. Enrique Cañédo y Afgüell~s, 83 Ilnote él méi'ito .
que han contraído en lli. rtldl1cción de bUS memorias del cur-
so de'instrucción; que eirva de espt:ciaI recomendaoión para,
,optar á lasva:eantes que dé f.!U'emple,Q ocurran en, la Rsell,e1a
"cmtralde' 'Piro, los conocÍlnientol!l demost:r;ado8 por los capi.
.tanes Angla~,Grund, Costa,Y Garcia Diaz y del teniente Ca·
lGnje, por el orden expresado, y que por la Escueia central
de Tiro 13& publiquen ,en uu tom,.o las partes niás esenciales
,de las memorias escritas por los oficiales mencionados. Es
::aaimisU'lo la vol'llutl'ld de S. M." que toda$ la!! mer.norhll~ del
¡presente 'curso , con los téSpectivos informes de los regimien·,
~toa ó,batalIones~ :se archiven en, er repetidn establecimiento
pa}:~q que éStén á,disp·oafciÓn'de los o'ficiá1es que déseen con-
~ultar~a8. , .. . ..". ."
. DQ~b~al'Qrden 16 digo. ái~Y. El; pa~;a ~U' cQll06imie~to '1
Excrnó. Sr.: Vista la iristancia q1'le V. E. cursó á ~ste:
Ministerio en 7 de mayo último, promovidapo:r el guardia
civil de segunda clase de la' comandancia de Guipúzcoa To-
más Bernández Aramburo, ensií¡:Hica d~ abono de'! premio y
plus de l'fenganche, devengado desde f.o de abril de 1898 á
fin de mayo' de 1901, en cuyo tiempo prestó SUs serVIcio.
COMO corneta en el instituto á que pertenece, el Rey, ·(que
Di~sgul~l'de), ha tenido á bien conceder al interesado el abo-
no que l3olicEa, porhaUarae"colnprilndido en la real orden.
de 20 defehre~'·) de 18881 y disponér que la comau<hméia de
Albacete teclame los correspondientes devengos en la forma
reglamental'ia. .
DE! renl orden 10 digo á V. E. t':,m¡; su conoaimientl) :y,
demás efectos. -Dios guard19 tí ~V. :ID. muohos'áf¡;os;' 'Ma"
,dr.id 4 de julio de 1902.
SéñOl' Capitán general del Norte.
Señores Inspector general de la Gu~rdiaCi-vil yOr.!1epade:rlc:J~
pagos de Guerra.
S~OCIÓ~ DE ;ra~~IOIA 'f DEUC1!QSírA$'t\tOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la ins~ancia promovida pO,1'
n.a Concepción Jur:ado Rodríguez, vecina, de esa plaza, calle
de la Gloria núm. 5, huérfana del capitán de Infanterfa Don
Francisco yde n.a Carmen, en súplica d('l que, como grti.oia
esp>:cial, ee le conceda penl1lÍón¡ teniendo en cuent'l. ,que la
recurrente no ¡;e hall~~ úomprendic1,tt en. ninguna de las di8-
posiciones vigentes, y que las. pensioned degr~~cia aólQ pue-
de~ ser concedidas por el Poder legifllativo, el Rey (<1. D.'g.),
de ~cuerdo con lo informado por ~l Consejo Supremo dé
,Guerra y Mari~a eu21 delpasallo,mes, 6l;l·ha,servido'desé¿-'
~im¡lr dicha petición. ' . ' ..."'
" Pe teal ord~ÍJ. 10 di~o á. V. E. pai:á·su conocimiento y dé~
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WEYJ:am,
D. O. n{iln. 14'8
más efectos. Dio!! guarda ~ V. E. p.mchos afios. M~drid I hijo:.; y ctlrecienc10 les intéi.'eflados de derecho a dicho h~ne=
4 de julio d~ 1902. ~ ficio, según la legislación vigí:mta, puesto que no es maare
delcsusante y no legan dereoho á pensión más que l¡¡.s viu-
das y padres pobres de log fallecidos en dicha isla de fiebre
amarilla, en acoión de gueí:raó'de heridas recibidas 'en caro·I ~aña, ~ Rey (q. D. g.), s~ ha servido desestimar la referida
• mstanCIa. ' ,
, , ~n.•_.. ", " i ~e real.or~en l~~~igo lr.:~:~..-con~ec~ente á Su esc~ito ~e-
; ;ilJtClno.S,l':: ~+ Re:v (q.Q.g,), 1e ao~er40 conJ(), infor~. ¡ oha ...~ .de JuntO ~r.~:Im~ ~~s:,d~. PI:JS. guarde ti Y. E. mu-
mll,do pQr el Copsej(l Suprf1mo de Gu.ena y Marina 6ft 2, del ~ ohoe an013. MadrL; 4 de lqho &e 1902.
~t~ialt .h~ ~ni4ó .~. ~i?tt d~sp'.?p,er q'l1.é'lll; pen~~Ón, del Te¡¡.or? t, ,.' , " WEYLEB
d~ p7.5.....p.,e~~t¡t.~..a.n.,l,!~~$lS.' q.ue po~r.e.al.. ,or~ep,. de 2~ de,..,.a~~.~l f¡ ..Señor Capitán gen..e.Tal d"e·,Afid.iilucia.d~,1.§~~ ft¡.~,cc~l!<\,e.4~p.,~~ l?'~ ~tlri!!, ~~l,Q!ir1!1~~. ~.~J,lJlezO:9r, ..' ..
dglo, __en.~once~to,d{l.viuda ~d~l cal~it~~ de Infp;~t~ria, r~tira~ i" .' . , - ~
do, D. JOlé Matas y CastalIa, y que en la actualIdad se h!!>Jla,I ..' : .
vapante po~, fallE1cimianto d!3 dicha peB15ioni8ta~ocurrido el Excmo. Sr.: En vista: d~ la ii.1Btancia promovida :por
14 de marzo de 1~02, sea transmitida á. su hiJa,y del causaB- I D.a María del Mar Moncada:Durán, viuda delxp.aestro de obras
te~.aMaría del Cannen "M'atas y ~en~e~, (l~ est~d() solt~l'a, á Imilitares, retirado"D:Mar:J;l;el:.de'Ramos.Navllrr~,en8oIioithd
qUIen corresponde según la legISlaCIón VIgente; debIendo ~ ,nuevamente de penSIUl)', fundándos:~ para ello en l~ ley de
serIe abonada, mieJltr!l8perP.iftn~ZCRen. dicho e~ta.do,;en,la:1,22 de julio de 1891; y, comoquiera quedie.11lLley.sólo,Cl}lles.
l?~J~~a.~ió~ detI~,ci~nqade la prrvi~.cia.,de..Ra:pel~m~, ,á,p~r~.1 de dicho beneficio. á IÚ¡f-ge!1er.aléfl,j~fes J' oficiales, ca.-recien-
tir del 15 iIle dICho mes.de marzo "Qltlm'o, Blg!lleBta dhuü del. do, por tanto, de deracho--á.lo que,pretende, eLEe] (q. D. g.),
• . '. , . . " ~ ....., t . " . -
óbito de su referida madre. . '. ¡de conformidad con l~ expuesto por el Consejo Supremo de .
n;e !ealorde~ lodig9á V~E...paraBu c{')rio_c~l)1ie:p.t0J::,de-i Gu~rra y rvIarin.a e.~ ~J del:p~sado mes,-se ha servido des-
m,~s:.ejecto!,! " '.WO'.!Lg.. ~ll'trd€ á. V.• :E.'. Pl.UChOB a..no.,a., Ma..drld 4
1
estImar la referIda,.. m.S~l1inCla ..' '" .' '.' ..' '.de jnlio.de1902. "" ; ,.. " De real orden lo dIg<;l á" V. E. p!l;ra, su, conOCImIento: y
.. . . . .WEY~lm . demás efectos. Dios guard6d\V-.E. ·muehoNl-ñas.. Madrid
Seior Capitán ge,Uel;~l de'Catalüfi,a':' ". ,.' ',. 4 da julio de 1902; ::: :: "
Señor ~r,esidentede'! CO:hS6jO Supremo de Guep:a y,M3.rUta~ Wl!1YLE&
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Preaidente dél Conaejo Supremo d.e Guerra y M"arinlt.
Señor Capiiángenerarde.Andalucia~
Señor Pfesi~elÍ~e del.Cb,naE}jó Supremo de Guerra y ~adná'.
Exomo. -Sr.: . Eii' vista de lá in~tanoia promovidil pór
D;n~.faelR¿m.ero Rívas" J?..rime.r ten.. iente, de. Inf.ant6rill..C.E:R:).¡ I <SI i~. .
en súplica de que sé ~(, declare el derecho de legar penSIón á> ' .
BU familia aun cUlmdo coritr8jó matritilOnio antes de obte· Excmo. Sr.: El n~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
ner;l e~};)leo de oficial;. t~nien.?O en....' c?en.. t~ qUe..el I:ec?,.. ~ ~ mado por eBe .Consejo Su~re:noj Ha ten,ido ti Oieh co~'ceder á,
rren,e no se ~ncuentr.a comprendIdo en n1ngun:~ de lal! dla i loa comprendldl1s en la aIgmente relaCIón, que empIeza con
pOiOlciones VIgentes, y que no ell de .competenma del·Poder ~ Juan Marin Martín y termina con D.a' Magdalena Rosíñol
ejecutivo dictarlas", de carácter general concediendo pensio-¡ Ferrer. por 'los concep,tos que en la. miStn8Se indican,
nes del Estado que modifiquen aquéllas •. el Rey (q. D. g,), ~ lfis pensiones anuales queae les señalan, como 'ccmpren-
de acuerdo con '10 i:nformado 'p'nr el' ConseJo(, Su p'remo de { '. '.'
" { didos en las leyes óreglamentds qué se expreEan. Dichas
Guei:ra y Mafin:a en 21 iléi lÍles' anterior; se" ha Eervido dea- i . ,
,
• pensi~)lles deberan.satisfucer-se,-álos.in~er~sados, por la~pe-
estimar dicha petioíón.· ' • . legaclOnee de HaCIenda de las provn:~cll.la que se menCIonan
Qe re~l orden lo digo á V. E. para.u conooimiento y de- en la sUBodioha rel!wión" desde las fechas que ~e consignan;
más efectos. Dios glla.rde tI.. V. E: mUChQaáñOs~ Madrid 4 en la inteligencia, de que los pa.dreada los causantes di8fru.
de 'julió de 19QZ,o talán del beneficio en coparticipación. y sin necesidad de
WEYL1m ,nueva declaración en favor del que Eobreviva; y las viudaa
mientras cónaerven su actual estadó. • . .
De real orden lo digo,á V. E. 'para su,conocim.iento y
demás efectos. Dios gUlll'de áV. E;'lXluchos años. Madrid 4
, de julio de 1902. '.' . :
EX(l~o·lk.: En virotll. de la iustll,Dcia promovida P9r 1 .. WEYLER
Dolores Toro Agullar ,..vecina de Granada, olÜle de Ranta Te- S P"d t dIC' . S· drea~ nÚJ;D. 2; viuda' e'n segundas nupcias de l!'ra~ciBco Pádí:', eño!' real en e e ODseJo. uwemo e,GJl6P'S y Marina.
ná J!'aentes, padre dél¡¡oldadó' que fué del eJército de Cub~, ¡ Señorea Capitanes gener:al,es de la pri~el'a, cuarta, quinta y
Em.Üío.'Pádilla Serna,. en solicitud de pensió,n piuá ella y sus '1 octava regionE~ é islas Cl;\narias: ." .
...... . ~ . .
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.Sefior Capitán general de Cataluña.
Seiores Presiden'te del Conl!lejo .supremo di Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región. . , '.
RETIROS
Excmo. Sr.: En "9'iflta del e:xpediente de retiro por in-
útil, instruído á faTor del soldado, que fué, del b!ttallón' ex-
pedicionario de ]'ilipinas núm. 11, Felipe Madera Arias, na-
tural de Arroyo del Puerco (Clicere!); J resultando compro-
bado su e¡.:¡tado actual de inutilidad, el Rey (q.:b..g.),de aeuer~
do con lo informado por el COllsejo Snprem<;> de Guerra y
Marina en 26 del pasado 'mes, se ha servido cOllGader al in-
teres~do el retiro con sujeción á los arta. 1.0 y 7.°. de la ley
de 8 dé julib de 1860; ll.~dgdn:doleel haber menau,al de 22'50
'pesetas y cohservando fltera defiiasla.pe1;lsión de 7'50 pe·
setas, corresp'ondiente á una cruz del Mérito Militar de que
se htilla en posesión. Ambas cantidades, 6 sea' la totlil de'SO
pesé~as, habrán de satisfll.éérsele por ll!- Delegación de Hí\Cien-
da de 'Cáceres; deBdeIa fecha en que dejó de percibirliabe;"
ros' como en ll.etivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dial! guarde!l. V.E. muchos años. Madrid!.
:de julio da 1902. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por ese Consejo Supremo, há tenido á bien confirmat
el señalamiento de haber provisional que se hizo con arre-
glo á la ley da 8 de enero último (C. L. núm. 26), á los jefes y
ofioialea comprendi~os en la siguiente relación, que princi-
pia con el comandall~e de Infanteria (ID. Ro), D. Ramón Bro-
eal Ruiz, y termina con el !legundo teniente de la misma aro
ma y escala D. Celestino López Cuervo, al expedirseles el re·
tiro para los puntollque l!l8 indican, l!Ieg;ún llls reales órdenes
que también se e:Xpretilan; asignándoles, en definitiva; 10ll"
sueldo,ª mensuales que á cada uno .e señala en él!lta l!lituaoión:'
yel que habrán de percibir cuando, por cumplida edad re~
glamentAl'ia, sean baja en ella y pasen á figurar 'en las hó... '
minas de Clasea Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimient@' y
efectOtl conaiguientes. Dios gua.rde á V. E. muehos años.
Madrid 4 de julio de 1902. .
WlIY'LlI:R
Señ\'lr Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanea generali!s de las regiones Q. islas Baleareli
'. y Ordenador de pa~oa de GUe¡'l'lh
Señor Capitáng~neral de Castilla la Nueva.
Séñores Présidentll del Consejo !Supremo de Guerra y Marina. .
y ~apitángeÍle:ral deIa octava regió·n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra 'y Marina
en 16 de aQril y 26 de junio próximo pasados, se há ser-
vido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber' pasivo que se hizo al múaico de segunda clase'
que fué del regimiento Infantería de Aragóunúm. 21,·.José
Muñoz Salvador, al expedirsele .el retiro para Barcelo·
na, según real orden de 12 de marzo último (D. O. nú-
mero 59); 8signándele 30 pesetas mensuales, que porena
. años de se'rvicios le corresponden, quedando ámpliada aque-
lla sobetana disposición en el sentido de que dicb,o I!leñala·
miento habrá de satisíacérsele desde 1.0 'de febréro último.
mes siguiente al de su baja en activo.
De real orden lo digo á V.. E. para., su~onocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
4.de julio de 1902.
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Relación que se cita
In
" I.Sefial~mjeato SuoldomensualFEOHAS FEOHAS que po¡cibi-EMPJ,EOS IIabllitación rán cuandoÁrmaócuerpo de las redes órdenes en qne por ¡laboroumplído /aedsd pasen á figu-honoríficos por las que so les concod/6 R1!:SIDEJ:i'OIA por que, reglamontaria han de oesli.r mr en las nÓ·
á que EMPLEOS NOMBRES q~e so les asignn e/ retiro en esta situaoi6n
minas de Ola-
,que se les han do percibir ses Pasivas..
p-ertcnecen
, confieren ~us haberes 10ts.Pesetas Ot., Dio. ' Jlt8 .Año Pueblo Provincia Día Mes .Año Pesetas
.. - - --
-+- -~ --
1
......
¡Comte .. D. Ramón Brocal Rlliz .........• ) , 375 ) 12,lebreco ••1 ¡u"n'd'........ G,.n.d•.. · 2.a región .. fin .. enero ... 1911 375 »
Capitán. » Enrique Guirval Mesa.. ~ ..,.•.. » 225 ) 12Iidem.... MáJ,a~a..• . • . . . .. Mll1a~a .... 2.a idem ... id... junio ... 1906 225 »
1.er tente. lo) Esteban Ayucar Ma¡:tinez .•••.. Capitán.... 168 75 14 ídem..•. Maarld..•....... Madrid .... ' La idem ... id... ago,sto .. 1918 168 75
::0tro ..•. ) O&dos Bla~co Lssheras .•...•.. Ielam ....... 188 75 20¡idem.••. Frellnodeli.t'Rive1'8 IZamOra" ... 7:a idem ..• .\ ,novbre.. 1921 168 75l(l ...
'Otro .•.• lo) Doroteo Corrales R,odrigo .... " ldem•..•.. 168 75 21 ídem.... Burgos. . . . . . . . .. Burgos..... 6.
aid.em ... id..• febrero .. 1911 168 75
¡Otro .... » Cecilia Oabrel'<ll ·Canillas••...... Idem•..... 168 75 21 idem.... Barcelona .••..•. Barcelona.. 4.8 idem ... id... ídem..•. 1917 168 75
-,lOtro ••.. l) Manuel Díaz Franco ...•..•. " ldero ...... 225 » 20 idem.... Burgos .....•.•.. Burgos .... 6.
a ~dem ... íd... idem..•. 1911 168 75
Otro..•. »Rl1món Herrara Costea ......... Iclem.•..•. 168 7ó 21 idem...• 'Zaragoza .•.••... Zaragoza ... 5.a idem... id ... novbre .. 1911 168 75
¡Otro .• ~. ~ J{l"cinto FernándezPaino....... ldem ...... 225 » 25 idem.... Bilbao.......... Vizcaya .... 6.a idem... id... enero ... 1911 168 75
. ¡Otro ..•. ~ Ga;égorio Palacios Jiménez ...... Idfm ...... 168 75 6 idem..•. Burgos......••... Bmgol!l .... 6. 110 idem ... id... marzo.•. 1911 168 75
.~tro •..• II Nicanor Gllrcle García ..• '...... ld~m..•..• 168 75 12¡idem.... Pontevedrt~.•.... Pontevedra. 8.8: idem.:. id..• idem.... 1911 168
7fj
~ tro .... ) Jacinto Labarta Sola, ....•... ;' Iclem.; .... 168 75 13 idl!lm .... ; 0l:11atr:wud ••••••• Zal'agoz[;.... 5.n id.em .•. id..• sepbrt) .; 1916 168 75
. Otro .... , Jaime 'Marti Durán .. " ....... Iclem ...... 168 75 14 idem...,. Barcelona .•..... Barcelona .. ,4·.1\ ída!?' •.. " id.:. ¡Garzo... 1911 168 75
:~tro. '" » Jo~ Manzano I:;ánz............ ldem ...... 168 75 21 idem.... San Báudíli6d¡,
, Llobregat .•. :. Idem ....... 4.l!,iden1. :. id... junio. :,. 1915 168 7E
'Útro .... ¡; Ag.ust.in utrilfa Guijarro •... : ,. Idem ..••.. 168 75 14 ídlilm.... Madrid .....•.. ', l!v.rlrid ..• : La 1dem::. id... abril. ..• 1922 168 7[;
¡-Gtro .... » PaMo Santiago ;t¡:ro:ú¡~eJ:O .•..•.. lelem...... 168 75 12 ldem.... Idem •...'.....':.~ Ic1mll ..... :. l.",idem .":: id:. : mayo ... 1904 168 75
¡Otro.... » Joaquin R\üzF·r~D.0o•.•.••.... Tdem ...... 168 75 14 ídem.... Murcia ... " . o •• .'. Murciá .... s.a icll:1ln.:. íd, .. diebre.•. 1904 168 75
· !'Ütró•..• ~ Antonio Ruiz Coiral ••..... '" lIdero ...... 168 75 13 ldem..'.. lMiguelt~n'a',' .. .- Oindad Heál 1.a iaem :'.'. id... ' .1911 168 7E.enero •..
\0tro:. ~. » Juan Hel'rera V8Jverde ........ ldem...... H58 75 12 1dem..•. Malahá ......... 'Granada. :. 2. a fdem~":.' id... m~rzo;. : 1'911 168 75
Otro •.•. ~ Plácido Hernández S~nta Crtlz
..
y VacÁ.'•••••••••••'••.•••.• Ic1em •••..• 168 "75 15 idem.••. 1902\Mllorid ••... , .•. Madrid .... l.a idem: .. id... .eep?re... 1919 168 75
-¡Otro.. :. » José 1Farga Capella ............ Jo.em ...... 168 75 12 idem.... ¡Gádiz ......•.••. Cádiz ... : .. 2.8 i<1om ..:. id.... abrIL; .. 1911 168 .n8~o.. ~. lo) M.arcelino Garcia Moren o '.•. : .. I(lem ...••. 168 75 12 idem.•.. 8ahagún ........ Léón ....'.. 7.a ídem::. id... ¡junio ... 1914 168 75
, Otr<>o ••• » Carlos Glltiérrez Mon.tilla ...... rdam ...... 168 75 6·idem.... T¡¡rancón ..•.••. Cuenca .. : . 3.a ídem.:. id... abril. . ;.- 1915 168 75
· jOtl'O••.• l) Berll'ardo Gonzslfi2í González•... Idem ...... 168 75 17 idem.•.. Piedras Albas .. : . CQ.ceree. ,.'. 1,'a felem. ;..' íd ... ;riovbre:. .1914 168 n
.' Otr.e~ •.. » Franci8CO Caballé Estrada...... ldem...... 168 75 20 ·ídem.... Palma de Mallorcá Baleares ..'. Baleares." . id... :idem.. : . 1908 168 75
. ¡Otro.... ) Pe(lro MartinezMoreno ..... : " » 168 75 10 idem.... ¡Madrid: ........ Madrid .... 1.a región .• id... ,enero ••• 1911 16S' 75
25'terüe. '> José Pl'llit Gassó.....•..'....... 1.er teniente 146 25 12 ídem... , IBaroelona~ ...... , Barcelona.• 4.n idam •.• id... Junio ~.:. 1911 14.6 25
Otro••.. ~ Téodoro de TorreB Martín ..• ; :. :b 146 25 14 idem.•. , ¡Idem ..•..' ..••.•' Idem ...... 4.a idem. ;~. id:.. :Uovbre: • 1920 146 25
Otro: ... ) Ramón Pérez Carbó ...........
"
146 25 12 idem...• IValencia •.••.• :. Valencia ... 3.a idem. :. id.. : sepbre..'. 1912 146 25
Ot.ro .••• ) Baldomero Lloréns Homed$s ... }) 146 25 14 ídem..' .. Tarragona....••• Tarragcna.. 4. a 'ídem.': : íd... !ebrero. : 1928 14() 26
Otro.... » Manuel Mllrtinez Beisti. ..•.. :. ;p 146 25 21 idem...• l!'alcee ........... Navarrll..... e.a HIem:.': id... julio. ; .. 1920 146 25
Otro.•. '. 11 Pedro Oliete y Massot...•".......
"
146 ,25 12 ídem.... Valencia ... '....' . Valencia . .'. B,a idem.:. id... enero:. : 1928 146 25
Otro .... » Camilo Gómez Muñoz......... ~ 146 25 13 idem, ... Idem ........•.. ldem ...... 3.a idem ••• íd... mul'Zo .•. 1936 146 25
· Otro•. ~'. ) Migu~'l Casásl Ma.ciques .. " . .'.. }) , -146 25 21 ídem.... Barcelona •..••.• Bárcelona •• 4:a 'iuem. ':~. id.. .- mayo ... 1932 146 25
Otra.... 11 Germán Cerezo Teruel. •...... ~ ) '146 '25 () idem..•• Valenciá •.•..••• Valencia ..• 3." idem ... id... octubre.. ' 1932 146 25
Otro•..• l) Conrado BonaV'illa Sánchez.... » ' 146 25 21 idem•••• , Oalatayud..•.... Zaragoza ... 5.a idem ... id... febrero •• 1924 146 25
Otro••.. l) Pío Valledor Biítler...... : ..... ~. 146 25 21 ídem... , Madrid......•.•. Madrid .... 1.a ídem ..• id ... mayo.:, .• 1922 146 25
Qtra... : ) Manuel Burguera Sánchez ...... :b 146 ., 2i¡ 14 idem...'. Idam •..•....•.•. Idem ...... La ídem .•. id... novbre'.. 1933 146 25
otro•••• ~ :BIas Billón Sanjuan•.•.•..• '" ~ 146 25 12Ifdem.... Baroelona•.• ; . ; • Baroelona•. 4.n idem ... id... enero .'.. 1921 146 2f
Otro•••. ~ Manuel RafaeIJ.nlián......... » 146 25 6!idem.... Jaén ....... t' •••• Jaén....... 2.8 ídem .... id... febrero' .• 1929 146 21:
Otro, .,. ) 6alvAldor Tl'istan Cano......... ) 157 50 15 idem.) •• Sevilla........... Sevilla"R" 2.0. ídem ... id... julio .. :; 1929 146 2f
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Madrid 4 de julio de 1902.
I
Caballeria.. ¡'J.o tente, D. A?tm1,io Bustel0 R<:ldsl;l •••••..
¡dero...... Otro .... » Rlcarao Blanco BHnares .
IOtro. ••. »Joaquín Quero Vigo ••••.• : .Otro ... , l) José Pon,,/?, Riutort: ... '.... : ..ÚtIO···.1 5) F.I'a~lcjFco 01~varrieta. FarfM.. ,·Otro 1» AnQL~~S J\.-1artmEzPeJache ..• , .!!\f.t:l?;lt~~t¡¡.•• Otro ! l) Enrique ..!J'~:rnándezCarretero ..
, I]ütfó .. ··1 » EdUArdo Gay F\ltílél' .• 'o ~ o • "'.
Ot.ro.... l> Andrés Girona Argamasilla ..
Otro.~:. l) Migutl Garcia Rscalante .
.Otro.... »Mígufl.Mufioz'OaJ;JE¡lJ!o ,.
Caballería•• /Otro..... 11 Itf¡¡,nu¡;l M~ana Marina•••. ~ •••.
1Otro. ••• »Daniel Mül'tin Domíngu€z. ~ ••..
Otro~~ .. »Luis Paredes Gayá ......... oo.
Otm~ • ,. »Jüsé Paz Rodríguez.••••..•.•••
10-, G ¡ p.¡ . S '1 f t ti J .ro.... :la.o a enCIa íilJZ, ..n an e a"\Ot' '06-'1 R . B h' .I ro.... ",lI'.1Igueeguerl!. o DIques ..
Otro. • • • "Angel Calvé Romero ,.
'
Otro.... »Segundo Cruz Valverde .
Otro.... »Celestino LópezCuervo .••• , ..
I I
WEYI,llJR
:por que:&'J1)SJP;m:l'lOU
FEOHAS,
de fas reales' 6rdenei .~
por las que !e los ooncellió'
el retiro,
Se~alanllent~
....... ~ ~~_ .0_--
- Su~ld(}lXlen~U~ r-:r
FECHAS quepe"c,;bl"; ~ 00
lIabilitlj.c;i.Qul ran cuando ¡¡
. en que por haber cumplínoJa ed~d pasen á f¡';U-I~
reglamentaria han de Cesar ra,r ~nlI1E,:"Ó.
t . 1 lXllll",s de "la·
,. , han de percibi:¡; en es a S¡tu'aC 6n ses PaslY"S.
. -_.- - - sus haberes - -'= '\P.,,", ja" ""' ". ~I l'uoblo .",lnci. Di. "" ~ ",.." _1:':: ..
1~6 25 13 febrero.. VílJa del Río .. , .. Cór·ioba ... 2.a r,-gión .. fin .. ·abriL ... 1932 146! 25
107 50 13 ídem.... Tetuán••.•....• ,. A~adrid •... Ll1 ídem i~ "" dicb1'0 •• 19~5 14~! 25·
146 25 13 idem.... Benamocarra ... " '\Iiálaga, .... 2.lJ. ídem id.•. ¡,epbre •• 1930 146 125'
14~ 25 13 idem••• e Palma, .••••••. '. Bal,:.al'es •. ·.Balell:ree •.. fd ... mál'zo•. , .1934 146 25
146 ,25 12 ídem.... 8e~ilJa..•.•.. o." Sevmll.••••.·b.lJ.región,. irI.'.. novore •. 1931 146 25
146 2fí 21 idem... . Z,ara~oZli .••.•.' ••- Zal't:lgoz¡:¡,o ""15, .!loídeoo ... id... idern.... 1914 146 1:¿5
146 25 3 marzo•. " ITahrV(;lrade la ,
,", ~'. " Reina Toledo l.a íd~m.. , id jnlio•••. 1933 146 i 2514~ 12:~ ¡j'ídEJm.... IAlmu.safes V.ale~cia, •. 3.: ídem id ¿lgústo •. 1931 146 1?5
15, 50 20 febrero.. ,MadrId M.adrld 1. ídem íd, novbre .. ·1928 146 25.
146. 25 13••..~dem".' •• ¡1902! S,e,Vill~ ..". , ••••..••..... t'~e.''V,.i..l.la.. ',~ '.•~.":, í..,d.em ~d., •• ". h.'gasto.•• 1.9,16. 146. ~"'51.146 25121dem.... AJgtJCll'aS CádlZ, 2; lde Id.. , marzo... 1930 146 1:l5
146 I 25 '13 ídem.. .• Madrid Madrid , 1.11 ídem id... [toril.. .. 1931 146 I 25
140. 1.25 3Iroarzo... Res,!?e la Jara Huel,!ll. .. " 2'.lJ. ídem id febrero .. 1923 146 I~5157 50 26¡febrero.. MurCIa , .. 00 • MurCla .... 3;1\ ídem id fmel'o.. : 1921 146' 25 !
146 ~5 ?Zlidem.... Coruña .,' , Coruña:: .. 8.:idem fd tebl'ero.. IU)35 146 ?5 f':'
157 DO 21 ldem.... Valladohd Valladohd. 7. ídem, .. Id octubre. 1928 146 ;,'5 ~.
146 25.' 3 tm",arzo. . . Urique: ..•. , •...,Oadiz. '': .,' '.' ..2.:. idero .. '. ',id. \. novhre .. 1.~.~7 . 1.46 . 25. ¡ a.•..·
146 25 3¡ldem... . ValenCIa Valenma , 3. ídem .. , íd", mayo ... 1927 146 1 25 1 ......
146 2512¡febl'ero.. ' Ma?~id Ma.r.lrid ;1..: idern..~d (enero .. , 1~32 14~ ¡ 25 ! ¿g;
14.6 25 3¡marzo... AvIles Onedo 7. ídem.. ld.. ,.febrero .. 1.,35 146! 25 I ~
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Señort'ls Oapitanes génerales de ValenQia, ,Catalutía y. Galicia.
Señor Ordenador de psgn13 del Guerra.
tas de pago expedidas en las feclJ,as con los números y por las
delegaciones de hacienda que en la citada relación se (lX'
presal;!. .•
De real orden lo digo á Y.~E. plua su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde 'lÍ V. E. muchos añol. ·Madrid
4 !,le, julio de l~Q~.
.Excmo•.Sr.: Hallándose justificad.o ql,1610.8 reclutas d,el
reemplazó de 1899 que figuran en la siguiente relación, están
comprendidos en el arto 175 dela vigente ley de recTlltamien""
to y reempl9zn del Ejército, el Rey (q. D. g.). !le ha serv~tlo
disponer se devuelvan.á los interesados las 1.500 peEetas con
que se redimieron'dt}lservicipmilitaraotivo, según las car~
DICCIÓN DE IN!'rR'D'CCIÓN T P.ECLiJ''rAKImN'.rO
REDENOIONES
,
~"........ ,...--------~----I-------:---
Antonio RomerllGai'Cia;:. ~ ••••• : '" Lorca ••••.• o:~ ... Murcia •••. Lorca .....:.:
Antonio Mart;!. T1,llUf1: ~ <. o ••••• :. o~ :Vér'dú.•.•.• "".,. '.' Lédda•.••• Lédda~ ..••
Jo~é, AIY:ªJ:.e~,E~l'.Mnd~.c:,""'~'_"" ~ .•. B.o11Q..c••••~•••.••.••.•:•. Orims.é. o'Oc< ..Mrinforte.•• ';
José Du.qu~Alvare:z..••.••••• h •••• Villllgarcfa..••••••• Pontevedl'a. Pontevedra..
26 sel)bre .. 1899 ,. 174
26 idem . •• 18~9 66 t
20 ídem. •. 1899 ·43
9.idem • •. 1899 254
CUPO
, Zona.
"
, FECRÁ.
de la. reéienoi6n :
Dia ]ores < Año
Número ·Deieglteion(lS
de Ra.eieuda
.de las. que éipídlerol1
oartas laII cartas.
de, :pago de pago
M:llrf:ia.
Lérid!i,. ,
Otense•.
Pontev.edra.
~m-iª" 1: de julio do.l902•
.S~CC¡Ó~:OE ~St1N'rOS c::eJNJiJRALES
CONTABILIDAD
t
Oírqijlar. Excll1Q.Sr.: Terminada la repatriación de
1013 ejérci,tos de Ultnanar, tué preciso ,dictar por este Ministe·
rio diferentes disposiciones, relativas ,4 la -organización, fun-
cionamiento y vida de las Comisiones liquidadoras de aque-
llo~ cU~rpos, cuya mayoría ¡oegre8ó á la Penfnsulasin fondos
para su,frlJ.gar IOB variado!! y múltiples gastos que n!\c'lsita-
·ban para cumplir BU misión, á pesar de tener cré,:iitos 'sobra- .
dos contra la Haciend~, teniendo por lo tllnto que acuc1ir en
IlU ayud", los cuerpos permanentea del Ejército, que, con el
carácter da anticipo reintegrable han facilitado la misión d'e
las Comisiones liquidadoras eón sus propios fondoa. Pero
como el papel'moneda que con este motivCís8 va acumulan-
do en las cajas de los cuerpos del·Ejército, adqui€rll.d~ dia
en dfamayor importanéia, hasta el extremo de hacer djffcil
que lOs cuerp0f;l 'puedan atender con SUB ya escasoa recUrsoS á
las perentorias obligaciones que sobre elIoa pesan, es llegado
el momento de resolver esta cuestión de un modo definitivo,
á fin de evitarelllo sucesivo el perjuicio q~e con el actual
estado de co!as se produce á 10B cuerpos del Ejército. A este
fin, el Rey (q. D. g.)"ha tenido á bien dis'poner lo siguiente:
1.ó Las Comision6llliquidad,ora¡¡ ql1e estén afecta.s ,lÍ. los
c~erpos ~ctlv()s'4-elEjé¡ocjto, tptalizar4n por fin del ;preseIlte
;mea todo,~l papel mOlleda que éstoE(tengan contra aquéllas
eusus caj~" abonlÍndol~@.~importe ~i tuviesanmetálico
para ell0,ó formulando en cas!> contrario un pedido de fono
dos por el concepto de reintegro á ta.le3 cuerpos en la forma
dispuesta por real orden de 7 de marzo .de 1900 (C. L. nú'
mero 67), para que' Una vez hecho efectivo de la Hacienda,
ee emplea en retirar todo el mencianado papel moneda.
2.° En 10 sucesivo las Oomisiones liquidadoras que cuen.'
,ten con :QletAUQQ' :~ij.sl.ls e.ajas !lín aplicacióIl determinada,
atenderán por si mismas á todos los gastos que deban apli.
carse á sus fondos de máterial, 'hasta su completa extincion,
en cuyo momento volverán los cuerpos á que están lifectas á
aIi.ticiparles las cuntidlldesuécesarifls para esos gastos. <
3.° Después de verificado lo que /le .dispone en. el miso
primero la referida totaÜzación y pedido de fondos se ve·
rificará periódicamente oadatres meees para reintégrar, á loa
cuerpos to(1o lo que en este tiempo puedan adeudarles lag
Oomisiones liquitladoras qué t,ienen agregadas y carezcán de
fondos. '
De real orden lo digo á V. E. para sucononimiento y de·
más efectos. Dioa guarde á V. ID. muohos ll"ños. Madrid
5 de julio de 1902. .
Señor•••.
CRUOES
Excmó. Sr.:: El Rey (q. D. g.), se ha. Sfrvido cone,ederá
los individuos licenciados delEjército que figuran en la si-
guiente relación, que pricipia'col1 el cabo Manuel' Izquierdo
Ra,moi;'y t~rmina con el de la propia clase LuciaIlO CarTeras
Jimenez,relief y abono, fuera de fitás, de las pensiones que
13eflXpreS:lD, ~n~x;aa á hls cruces que poseen; debieudo serlel!
satisfechas ppr las Delegaciones de Hacienda- de las provino
cias y' desde las fechas que se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. plU'~ IIU conocimiento y
demálS efectoll. Dios guardl;! á V. E. mUchoJilaño~. Madrid
4 de julio' de 1902. '
.) WSilYIil!ln
SeñoreM Ollpitanall generales¡ de <Sastilla la Nueya, Andaluc~ttl
Valencia, Oataluña y GalicÍl~.
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Relación -que se Giia
Observaciones
AñoMes
J!'ECHA
en que dobe empezl1!
cl abon.o Delegp.ción de IIll,clen-
da do la provincia.
'" Cruces IPensión
del anexa
llIérito Militar· ==:::¡==¡
que posoen. 1-'
Pesetas Cts D·la
NO:r.illRESClaseo
Cabo Manuf'l Izquierdo Ramos...•...... 1 roja .•. " .
. Otro José Paredes Vivanco Idem .
Soldado J oEé Alonso Pantoja ..,. " . . . . . . . .. 1 .M:. 1. L .
Otro Franci:i!Co Atienza Sánchez 11 roja ; . :
Otro " Luia Clavé Irasi ¡ •••••.. ,Idem .
Otro Domingo Alsina Clu'rero IIdem .
Otro.•... '.:" F;'anciscoPardo López :. 'II~e:n."" ..
Otro : lhatiaa Mfl,rtiuez Moya ,I,""em .
Otro•• ~ .•. " .Juan Salvadur.Pére:z•...•.•..•...• lldem '1
Otro; ••• ; . '; Vicente Vidal Vázquez.. ' 1HtmI. l
Otro : 'FrancIsco López Fernández lIdero .. : .
Otro.. ; , J.ulü\n Mi~¡"vallsPlá.: : c~ 1d,em .
Otro•.• ; V.ic~nteqsuna.Expósit~ : : ..'. ·t'.!~en:" .. : .
Otro•...... Jm'm González Mosquela q.em .
Cabo .; Lucian() C~rrera! Jiméne", : : Idam :.
7 50 1.0 ill!1tZO 1902 Cádiz ..< .
7 50 1.0 enero .. , 1901 Murcill. .
7 50 1.0 abril: .. , 11;J01 Pag.a de la Dron,
. na ClasesPasivas.
7 50 1,<1 agogto... 1901 Cádiz ..
7 50 Le julio, 1901 Barcelona .
'7 50 l~o mayo 1899 Gerona , .
7 50 Lq$~pbre •. 1901Lugo, .. : .
7 50 1:° -¡unio .. , 1902 Cuenca .
2 ¡~Oll.: febr~ro.: 1901 Valencia .
7 'l¡-O +"0 2e'pbre. ~ 19(,01 ~~e~... , : '.,' ..
: '7 .)0 1. mayo .. ; luOO \jeviUa.... . .. .. ....
'1 "50 1.8 marzo .• 1900 V~lencill ......•. LÍe:ffnciadO:l!e·
" " gunda Yt3'. ~
,~, ;g t~:~1r:"~I~~gi.g~~~~;:~:·,::: :..:.:,::;, .._, _<,'.. _:~
7 00 1. mayo... 1902 Avlla ". .
. Madi:id4 de julio de lSü2,
EQUIPO Y ,MONTURA
GirC2¡la1'.· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que la m.mtilla que forma parte en la sctuali-
dad de la montura reglan:wntaria en el Cuerpo de Estado Ma·
yor Se emplee únicamente cuando se mon~a en" traje de gala,
susbtituyéndose pll,ra diario y' campaña por un sudadero de
:fieltro color plomo, recortado siguiendo la forma de la mon-
tura.
De real orden 10 di.go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. EJ. muchos añor>o Madrid
l5 da julio de 19,02,'
W:EYLER
E'eñor ..••..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
a6 la S'!'l.b¡;¡eeX'etari~J y SfJeeiO:iHí¡¡j de e~to &!i:ni~te:dt1 '! d.~
la!l Dir@ooiones geMl'aJ.!l~.
todos los que por no haber cohrndo de la Habilitación de
comisiones activl1s y reemplazo de lá Habana más que el ca-
pital de los"créditos que les correspondieran en el ejercicio de
1877-78, quedándoseles adeber el rel'iduo del mismo, dehe:
rAn remitir el resguardo que lo representa y obre en su po-
der, al habilitado de aquel año D. Th-farceliuo Granados, resi~"
dente en Alicante; Plaza de la 'Constitución núro:.ll,· para
hacerlo efectivo; bien entendido que para el debido re~nt.e·
gro de cada 100 pesetas, corresponden 43'636 de deuda pero
petua, 30'70 en metálico por loa intereses del amol'til'lsblé, y
3'49, también en m3,t:ilico, por los intereses de les billetes hi-
poteoarios, desd.e 1.0 de jtilio de 1889 hasta el 31 de dici~m-·
bre de 1901. De igual manerá; según. se'dispone en dicha
'soberana disposición, 16s que en el dítlt no hayan', perc~bido
aun nada de SUB créditos, dejarán de entsndúse con la cita·
di!o h9.bilitr.ción, debiendo incoar sns reclamr.wiones 21D.tela
Dirección general de la f)Buda pública, segúu"asi Be" pre"9'iene
"en etll.uuncio inserto"en l~ Gaceta de Macl1'id (le Le de mayo
ante:rior; página 512,"
Madrid. 4.de julio ae 1902,
'" El Joto interino de lit SellelÓlS,
José ViUalba
SEOCIÓN"DE CABALLi~Íl
DESTINOS
. Oi1'cular. · Exiatiend,o una vacante de primer teniente en
el escuadrón Cazadores de Mallorca, 108 aañores cotoneles do
10"8 regimientos y primeros jefES de las demas unidv,des orgá-
niMs, remitirán con urgenoia á esta sección rel!l¡ción de los
que voluntariamente deseen sor destinados al 'citado es-'
cuadrón.
Madrid 5 de juli<:l de 1902.
El Jefe do la Boeelón,
Ped,'O Sa,.mis
DESTINOS
Circulal'. La Comisión liquidadora del cuerpo aque ha-
. ya pertenecido el soldado Miguel Martíi1ez 'Ferllández', hijo' de
E~teban v Victoriana, natural de Ventrosa de la Sierra (Lo-
grofío), Id mánifestará Co-íl. urgenciá ti. esta secciól'1.
Madrid 4 d9 julio de 1902.
El Jefe interino de la. Seoción,
JoSé Villalba
•. '<li!••
SECCIÓN DE C'O'EnpOS DE SERVICIOS ESrECIALES
CRÉDITOS DE ULTP.AMAR
·Circulctt'. . Conforme á lo dispuesto en la real orden de
29 de marzo último, dictada por el Mini$tel'io de Hacienda,
Circulat'. El jefe de la Comi.ión liquidadora del cuerpo á
que haya pertenecido en Cuba, el ~Qldado Juan 'Expósito Ex.. .,
pósito, lo partiqipará á esta sección.
Madrid 4 de julio de 1902.
JI/. J tfe interino ae 1& 1Ié.ti.~II,
Jos; Yillalba
s e o e a
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El Jefe de la Se!Jci6n.
. ]hWiq1te F.de la Bi1.la.
Excmos. SeñoJ; Ordenador d~ pagos de Guerra. .-
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regionel!.
s¡caI61~ :el UlSTR¡¡C~I6N y REClit11\Uit~NJXO
'LICENCIAS
citada fecha (D. O. núm. 272), debiendo continuar destinado
en la primera regio~.
Dio! guarda á, V. E. muchos años, Madrid 4 de julio'
da 1902.
{3 julio 1902D. O. núm. 148
DOOUMENTACIÓN .
. Oil·cula¡-. El jefe de la Comisión liquidadora del Cuerpo
procedente -de Cuba en que se encuentre la filiación original
del soldado Tarcisio Huertas Escobedo, se senira remitirla al
de la del disuelto regimiento Caballería de Borbón l1úm. 4.
Madrid 4 d.e julio df,l1902.
DI Jefe intcl'ino de la Sección,
José Villalba
Oi¡'cular. El Jefe de la Comisión liquidador.adel cuerpo
procedente del ejército de Cuba, aque haya pertenecido el
soldado Simon Ferrer Codina, lo participará á esta ~ecci6n..
Madrid 4 de julio de 1902.
EIJofo interin~de la. Sección,
José Villalba
S¡¡mCIÓNDE ADMJ."'NIS~1tACIÓN Mm!TAJ~
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN' MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado ~e aptitud expedi-
do á favor del auxiliar interino de CUl:l.J:ta clase del cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, Fermín Domínguez Ca-
rretero, EaJ:gento procedente de la segunda brigada de tropas
de Administración Militar, con destino en la primera región,
se concede el ingreso definitivo en el expresado cuerpo al
. inte.resado con la efectividad de 6 de diciembre último, en
que obtuvo el nomlnamiento de interino, según orden de la
•
En vista del ~scrito de V. S. de.2 del actuál, y del que en
copia aeompaña del médico de esa Academia, le han sido
conc~didos dos meSes de licencia, por enfermo, al alumno de
. la misma D. Matías ZaragQza y Usara, para Fuente la Íli-
guera.
. Di09 guarde á V. S. muchos años. Madrid '5 de julio
de 1902. .
ll1l Jefe ele 111. SOllCión,
1iJlú'ique de O,'o:co
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regines.
© Ministerio de Defensa
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m_DEl ~DIARJO OFICIAL- 1 ªCOIJC&HJllEGlSUnVA@
~r(}:IJln!portrill1estl'es de lasai'ios 1888 á 1891, al "precio de -4 pesatas c.ada un.o.
Un número del d.üt t 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .' . " .
. .
...-~~;;¡~.....
CO'~_C;:O:Jq~ LBG-Jl:8L.A-""r:l:"V'.A..
j)i11 $.111) :t8'15, tomo;J.*..á 2'50.. " .
De los aflos18'i6, 1880;' 1881, '1884, 1.0 jr2.o dI.'11f585, 1887, 1896/1597, 1895, 1ª9~, l;loo y 1901 ~ 5 pesatas
c~m llno. ." ." ." .
On numero del dfti;~ 0,25 pesetas; atraéadoO,50. "
Los señores je~es, oficialeeé individuos de t:opa que deseen adquirir toda 0 parle da 1~ ~laci~ ]?ublicada,
podJ'áE! llílJcerloabommdo5 ¡¡ásatas mensuales. . . ...'.. ' ..
1,iI Ji la (]oZecci!m, :Leg-&s'fn,Uvl1, alp1'6oio de 2,50 pesetas·trimestre. .
. $l.~ Al Diario OjioiaZ, al ídem de 5 íd. íd., Y su .alta podrá selen J;lrimero d~ cnalqtliel't~hu~tre.
8.Q AI1Jiario O./ic-ial y OoZección Le.9islaMiaa, al ídem de 7, id. íd.' .... , .
Todaa la.s subsoripciones darán comienzo en principio de trlmelt-""r6 natfu:a'l$ .OO~ cualqtiieri\ la feoha QQ"' wMtá
d.~n.tro de este período. .
IJos pagos luro. de verifica.tse por adelantado,
La oorrespondencia y giros al Administrador, .
Ihas "reclamaciones de ejemplares del Diario OflciaZ y Oolección Legistátiva, que por extravío
',hayan dejad.o de recibir los .subscriptores, se harán preeisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fe~ha del ejemplar que se reclame en.'MadriC!.; de ocho días en provip.cias, de un mea
para los.subscriptores del extranjero y de dos para' los de. Ultramar; entendiéndose que fuera de
~stos plazos deberán acompa,ñar,con la reclamaci6n, el importe de los ilúmer.os que pida,u.
EPÓSfTO DE LA GUERRA
.Eu l.~ iaU<ell"0l!I «ie o:!l..Ie~$f;allDlecII'lllI$lliil¡lae ""elen t.tI. eIAS'" de iIlllPll't'll\><Il>8, t'lBta4loil y fel/'_tlllali'l~1I p~lf'. 108 e~e,..e. ye!l.t>rJl",n.fJlllel_
. <4el Ejéll"eU., á preelol!l "'eooó.le9a. .
" • ' , ' f1
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ES ANA
PARA -1902
Oon unA. PÉNO Ie E que eontiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril último.-Evcn1adema';'
do en tela.-Su precio en Madrid:. 6 peseta$.-Los pedidos que se sirvan á p:coviucias tendrán un laCttrg9 de 5Q c~.
timos po).' gastos de fr~ngu~o y 25 por oorti.tioMo.
11 t .. ,.
REGLAMENTOS
'. para la aplicaci6n al ramo de Guerra, de la ley de 30 de enero d,e 1900, acerca de los accidentes del trabajo, y del
trabajo dI¡; l?JX)ujer Yd~ lai lli§.os•..-);>!~cio d~ Qf\d~ q1i10, 0,20 y 0AQ p~~@,slr~spectivaRl~.nte. -
© Ministerio de Defensa
